
































































1 課を 7 コマから 8 コマ( 1 コマは50分)で行っている(注 3) 。その内容は以下の通りである。
授業内容 語い・文法項目導入 漢字・本文 読み物 作文
口頭練習 応用練習




活日本語及び日本語一般へのオリエンテーションを経て、 10月 29 日より「日本語初歩」を使った正
式な初級の授業が開始された。授業研究の材料となる授業は1991年 1 月 23 日に実施された。 r 日本




































































































































r........てもいいです」、 r........てはいけませんJ という文型を使って、 「許可を求める」、 「許
可を与える」、 「禁止する」等の言語行動ができる。また、比較的丁寧に話されたそのような
発話を理解することができる。
単元目標 1 は表現意図と文型に関する知識・能力の習得に関する目標、単元目標 2 は談話の中で
の概念的な意味での r........てもいいです/，.._，てはいけません」の運用的な知識・能力の習得に関する目


















① • ② • ③ • ③ • 目標 l の達成
① • ② • ③ • ④ • ⑤ • ⑥ • 目標 2 の達成












a. 第26謀の最初のーコマの授業の目標(あるいは内容)として、先述の目標 l から目標4 は
妥当かどうか。











































T1 : えと、 Rさん。タイでは、何才からタバコを吸ってもいいですか。
R : 18 才からたばこを、をすって、もいいです。
T2 : あ、タイでは 1 8 才からタバコを殴ってもいいです。
Gさん、カナダでは、何才からタバコを吸ってもいいですか。
G 
T3 : わかりません? あなたの国ですよ。
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G : はい。
T4 : じゃあ、相談してください。 J さん、 Kさん、どうですか。カナダ。
SS : 1 6 才? 1 7 才?
G : カナダには
T5 : カナダでは
G : カナダでは、たばこをす、ああ、 1 6 才からたばこをすいてもいいです。
T6 : 吸っても
G : すっても
T7 : うん、カナダでは 1 6 才からタバコを吸ってもいいです。














B : 10 才から? 8 才から?
T12 : はい、 B さん。聞いています。ニューカレドニアでは何才からタバコを
吸ってもいいですか。
B : ほんとに、わからない。
T13 : わかりません? P さん。
P : ほうりつでは 1 8 才です。
T14 : あ、規則。 1 8 才からです。 1 8 才から吸ってもいいです。
じゃ、 P さん。スリランカ。聞いてください。
P : S さん。スリランカではたばこをすってもいいですか。ああ、あ。
(笑い)
P : S さん、スリランカでは何才ぐらい、何才から、たば乙に、たばこを
すってもいいですか。
S : スリランカでは 1 8 才からたばこをすってもいいです。
T15 : じゃ、タイワン。聞いてください。 S さん、 L さんに。。
B : L さん。
S : L さん、タイワンでは何才からタバコを殴ってもいいですか。
L : タイワンでは 1 6 才からたばこをすってもいいです。
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T16 : カナダと同じですね。そうですか。カナダとタイワンでは 1 6 才から
タバコを吸ってもいいです。タイとスリランカとニューカレドニアでは、
1 8 才からタバコを吸ってもいいです。日本では 20 才からタバコを
吸ってもいいです。
ええと、 C さん、 Wさん。中国では何才からタバコを吸っても
いいですか。
W : 16 才? じゅうはちさいから。
T17 : じゅうはっさいからタバコを殴ってもいいです。 (C に)そうですか。
C : わからない。







まず、 T8の次の S が「ニューカレドニアのひと、なんさい、たばこを」というように、ここで練
習しようとしている形で発話していない点に気がつく。 S の発話が乙のようになった直接の原因は
T7の最後の部分「はい、じゃあ、ええと、聞いてください。ニューカレドニアの人に、タバコ。」
にあると考えられ、また、 T7で教師が「ああ、そうですか。早いですね。日本は? 日本は、 2 0 
























































4. 実際には 3 人の先生にご協力をいただき 4 コマの授業を収録させていただいた。
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